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????? 、「? 」 ?? 。 ?、 『 』（ ? 「?????????????。。 ?? ??? 、 。 っ 、 「
62（576）
機械の出現における個人の形成
???、?????????????、???、????????、???????????????????????、 ????????????? ? っ? 、 ?っ 、 ????」（「??????」）????? 。 、 ? ??、?っ????????????????????????。????? 「???? 」 、 ? ??? ???????? ???、?「??? っ ????? ? ?」 （『??』 ー ? ? ョ ）。 「 っ?? ?? 」 、 、 。 ? ? 、 。「?????????????、????????????????????。???、??????????????
??????? ? 、 、?????????? 、 （〉?????????????? ??》「 ?） ? ??、??????? ? （ ）。 「 」 、 「?? ? 」 、 「 」?? 。? ?っ?、 「 ?」 、 」 。 「???????」?、 「??」???『??』 、 「 」 「 」 っ 。 「?」 、 ? ? 。 、『 』 、???????、 「 」（ ） ? 、 「 」
（577）63
機械の出現における個人の形成
????????????、????????。?? 、『 』 ? 、「??????????」????????????、???「??????」????? 、 、 、????、????? ? 。?? ? ??????? 「 」 。 、??「?????? ? 」 、 ュ ァ ュ??????? 、 っ ? 、????。???「?? 」 ???????????????、?????????????、???? 『 ?』 ? 。 、 、 ? 、?? ???? 。 、 、『 』 、?? ? っ 。 、 っ ???、???? 、 、「 」 。 、「?? っ ? 、 ?っ ???、?? 、??? 、 」 （ 。?? ???。?? ?? ? 。 っ??、『???』 『 』 、 ? ??? 「 」 。
64（578）
機械の出現における個人の形成
?ょ??、??????、??????????????????????????。???、????、???????? ? ?????????。???っ 、 、 ??。????? ? 、?『 ? ー』 「 」（ ??????? ? ? ????????」（? ? ? ? ?〞 ?? ?? ???????????）??????? ?、? ???、? 「??? ???」 『???』 「 ?」（? ャ ? ? ? ? ?「??????????」 ? ?????? 。 ????? ???? ????????????? 。 、『 』 「 」 、「????」（﹈??????????????????????????????????????????????????????????」 。 、 、 。??、「 ???」?「 」 、 、??、「??? 」 、 、 、 、 、 「
?? 」? ? ? 。 「 ???」 「 ? ?」? 、??????? ? ???、 ?? ? 。 っ??、 ? ?? ?、 ??。
（579）65
機械の出現における個人の形成
????????????????
?????、??????????、?「????」??????、???、??「????」?、????????、??? 、? ? ? ? （「 ? ? 」? ）。? 、っ????、「????」???????、????????。???、「??」?????「??」??????????。???? ?? 、?「 ?」??「 」 「? 」 ????、 、 「? 」 ?「??」???????。 ．「 」 、 「 」 。 ? 、?? 、 ? ?、 ? ????、??? 。 、?? っ?、?「??」 っ???? ???? 、? 、 「 」 ???「??」?????????????、 ?? 「 」 。 ョ 、???? ? ??? ??? 。 っ?、?? 、 、 「 」 。 、ョ????、????、?? ??? 、 「 」 ????? っ ?、???っ?、????????ュ?????、?「 ?」????? 。 ? 。 ?????、?? ????。??、 、 、 、 。?????、??? っ 、 ? （ ） 、?? ?
66（580）
機械の出現における個人の形成
「?????、……?????、???????????（??????????????????????????????
????????????????）。??? 。 「????」?????っ????????、?「??」?????????。???、 ??、??「 」 、 ? ? ? ? 。??????? 、 「 」 ? ??? ???????、?『 ? ? 』（???????ャ???。??）????????。?????????????????「??」（??〈???????????????」??? 。 、 、「 」 、 、「?? ?」?? ? ???。???、?「 」 、 「 」 （ ?「】??????? ??? ? ? ??? ???? ??? ? ?? ???????ー ? ? 。 ー 、 「 」? ??、?「 ? 、 （?? ? ） 、 （ 『 ） 」（ ??? ?? ?? 。。 ） っ 、?「? 」 「 ?」? 、 「 」?? 、 、 ? 、 ? 、 、?? 、??? っ 「 、 「 。 、「 」 、「?????????、????????????????」?『??? 』??? 、????????? 。
（581）67
機械の出現における個人の成形
?????、?『??????』?????????「??」????????????????、??「?????」??? 。 ? ?、 「 ????」??????、?ー???「??」、????、???「????、 ???」??? ????「? ????」 ょ ? ? 。 ? 、「 ?」 、??? 、?? っ? 。 っ 、 ? 、 ォ ッ ???? ???「 」 ? っ 、 「 」 「?」 。 「 」??っ 、?「 」 。 「 」 、 」 っ ??? 、??? ? 「 」 ?。 「 ?」（? 《 ） 、 「?」 「?? 」 。 、 「 」 、?? ??? 、 、 、 『 ? 』
???????、???????????????????。???っ?、「?????」ー????????????
???? ? ー 「 」 、??、 ?? ? ? 。 、?? ????? 、 、 『 』 ? 、 「 」?、 ?? 、? 、 」 、「 」 、 、 「????「 」（ ） 、 「 」 。 ??」 「??」 、 、 ョ っ
68（582）
機械の出現における個人の形成
??????。???、??「??」????「??」?、????（??????）??????、???っ?、?「??」?「 」 ? ? ? ? 、 「??」????????、 ? 、 ?、 ? ? ??。 ?? 、 ?、 ?? ? ? ? ?????、?。???、 「 」 、 ???（? ? ）、 ?（??? ）???? 。 「 」 ??? 、 （ ） 「 」 ?「 」（?? 、? ? ? ? ??『??????』??、「?????」、????「???……」?、???ョ??????????????????、
???????? ? ?? ?、??、???? ???、 ? ?。?「 ?? 」 」 、??、 ? 、 「 」 「 」 、 ?「??」?????? 、 、 ?? ?? ? 、 「?? ?」 「? 」 、 、
??????? 。 ? 、?『 』 、「 ?????????????? ?? ?? ? ??? ????? ????????? ????????。 っ? 「 」 「 （ ）」 ? 「 」 、 「 」???? ?? ?? ?? ?? ??? ???? 「 ?」 。??? 、 『 』 、??。? 、 「 」（『 ー 』） 『
（583）69
機械の出現における個人の形成
???』????「????」??????????「??」????、????、????「?????」???っ??? ? ? ? 、 ? ? ? ? 。 ? 、 『 ???』 ?????????? 、 「 」 、 「 」 ???? ??????? 、 ??? ?? 。 、 「 」、「 」?? ????? っ
「?????」?????????????????。????、???????、?????????????。
??????????????????????????????????????????????????
「????（ 「 ????? ???? ???? ? ???? ? ???? ???? ??
?????????、???、 ? 。??????????。? 。 ?（ ? ） （ ??? 。 ? 、???? 、 ? 、 ???っ? ??? 」（?ー ー ??? ? ?????? ?、 「?? ? 、 「 」 っ ? 。 」 、?、??．?? 。 、 「 」 、 っ?、 ? ョ 「 」、 ? 「 」 。 、「??」??っ??????????「? 」 、 「 」 「 」 ? 。
???? ???? ? ? ? ??
『???? ?』 ?、?「? 」 、 「? （ ?? ?? ?
??? ?? 、 、?「 」 、?????。???っ?、 ?「 ?」 「 」 っ っ 、 「 」 、 「 ?
70（584）
機械の出現における個人の形成
?」??っ??????????????????。?「????」?、??????、?「??」?????????????、?「 ? 」 っ 、 っ 「 」 、 ? ? ? ?。 ? 、 『??』 ? ?「 」 、 、 ? ? ?? ?っ?。?? ? 、???「??」?、?「??」??????。??????????。???????、?『??』????「??」?、???、 『? ?』 ? 「 ? 」 （ ?）? ? 「 」??っ?? 。???、『??』? ?? ? ? 、 。「????????????っ???????????????、????、???????????????????
?????? ??? ? ?? ? ????、???、? 、 ?????? ? ????? ? 。 ?? ??? ? ? ????? ??? ? ? ? 、 、 、???」（ ??? ）。?? 、? 、 「 」 ?????? ??????? ???????? ? 、 「 」?、 「 」 、 、 「??」 。? 、 、 「 」 「 」 っ?????? ? ? ? ??? ? ??、 ??、 ??「 」 っ ?? 。 、 「 ?「?」 ? 、 「 」 。 「 、 、 「 」
（585）71
機械の出現における個人の形成
?。???????????、?「???????、????????」????????、?「??」?、????????? ? （ ） ? ? ? 。 ?、 「 ? ? 」? ? 、?????? っ 」（ ）? ??????????「 ? 」 、 っ??????? ? 「 （ ）」 ? 。 「 （ ）」 「 」 、? ? ??? （ 、 ??? ??っ??? 、 、 、 ??」 っ???????? 。 ー 、 ? ? 、 「 ? 、 っ 。???????????????????????????????????????っ 、 、 ? 」 っ ? ????、 ??? 」 「 」????? 。 「 」、「 」 っ 、「 」 ? 。『??』????????????、????????「??」????、?「??」??っ?????????????????? ? 、 、 「 」 ? 「 」? 、 ? 、 ? ? 」?? 「 」 。 、 「 」?、「 ?」 。 ?、 「 」 ?
?? ??「 ???」 、 ??、 ? 『 ??「?? 」 』 （「 」 ） ? 、 ? ?
「??」?、?「??」?（??） ?っ ????????????? ?、 ? ? ?。
????、????、? 、 、 「 」
72（586）
機械の出現における個人の形成
?????????。?? 、 『??????』?????、?「??」?「?????」、「??」????????????????????。???、?「??」??、?「??????????????」?????????。???、?ッ???????、 ? 「 ???」 ? ???。? ? ? ????、 ? ????「??」??????????。????、???????、??????????????????っ???。????、???、??? 。 ? 、 、 ??? 、?? ????、? ? ? ? ? ? 、 （ ? 〜 ??? 、? ? ? 、???「????」? 。 「 」
?? ? ? 「 」 。 、 「 」 。?っ 、?? ? 、 ッ 「 」 、 『 』??「???? 」、 「 」 。?? ? ?? ??、 ?? 、?「? 」??? 、? 、 、 ? ????? ?????? ? 。 、 ??? ? ?っ ? 、?????? 。 、『 』 。 、 」、 「 」???????、 「? （ ? ? ） ? （〉 ? ??「 ??? ? ） 」?? 。 、 「 」 、 ?
（587）73
機械の出現における個人の形成
??????????????。?? 、 「 」 「 」???、???っ?、????????????、?ッ???????????????? 。??? ?『??????』? ? ? 「 」 「 」? ? 、?? ?? 、 「 」 「 ?」? ??? ??????????。???、?「??」?????????? ?? 、????????????? 。 っ 、「 」 、「 」?? ?? ? 。 ? 、 っ?? ??? 「 」?、? ? 、 。 ? ???」 ?? 「 」 、 『 』 ? 、 っ?? ??? 。?? ??? 、 「 」 。 ? 、 「 」 、 「 」?? 。 、『 』 、 「 」 （ 、?、 ?、? ）、 。『???』???????「????」??、???「????」????????????????????????
???? ???? ?? ?? ?? ???????????? 。 、 「 」 「 」??? ?。 っ 、『 ??』 「 」? ?? 、「（ ） ? 「?」 、 「 」 「 ? 」 。
74（588）
機械の出現における個人の形成
?????、?「????」??っ????????「????????」??、??????。???、????、?「??????????????? 」 「 ? ? ? 」?????????? 、 ? 、? 「 ?」 ? ??? ?。 ? 、 、 、 ? ?? 。 、「????」?「????????」??、??????????????????????????。
?????、? 、 」 「 」 、 「 ?」 「 、?? っ 「 」 「 ? ? 、 。 っ 、 、?? ????? 。 ??」? ?? ?? 、 ? 「??」??????? ??? 。???「?? 」 、 「 ? 。 」 「?? ? 。
「??????、?????????????、?????、?????、??????????????」（???）?????? ??? ??????、??「?????」?「??」?、??????????っ?????????
?「 ?」、? 「 」 。 、『 ?』 ? ? 「 。?? 、? ?? ? 。 、 「 」?? っ?????? ??? っ 、 、 「 」 、?? ??? 、 、 、 。 ょ
（589）75
機械の出現における個人の形成
?、??????、???????????????。????、「?????」??、????????、「????」???????????（「???????????」）??????。??????、「????」?、??「?????」??????? ????? 。?? ??、??「 ??」 ?「??」??、?????? ? ????????????? ? ??? ???? ? 「 」 。 、 「 」 ? ? 。 「?? ? ? ? ??? ????? 、 ?、?? 。?????????????????? ????????????????????????? 、 、 ? 、?? ? っ? ? 」（ ）。 「?????」???。? ?? 「??????? ?? ? 」?「 」 、 、『 』 「 」 。『 』?、??? ?「??」???「????」?「??、??、????、???????」???っ???。?『???』??、????「??」?「??（?????）」 ? ? ? ? 。 ? 、????、????、?「? ?」??「??」? ? ?? ? 。
?????『?? 』 、 「 ? （ ）?? 」 ? 。 」 」?? 、??? っ 、 「 」 「 」 。 「 」 「 」?? ???? ? ??、 ??「 」 ? ?? 「 」 っ 、?? ? 。 、? 「 、
76（590）
機械の出現における個人の形成
????????????。??????「??」?????、??「??」?????????「????」???。???、??「??」???、?「 」 ?「 ?」 。? 、『 ?』??????、????? 「? 」?、 「 」ー 「????」?? ?? ? ー ??? ?。?? 、 「 」?? ? ? ? ????、????????? ?? ????? ????? ? ?????。??、 ?? 、 。 「 」 、 、?? ?? ? ? 。 ?、 ? ? ? ?。???、?「 ???」 、 ．?? 、 。 、?? っ????????、「 」 、 っ 、 、 ??????。「 」 、 ? ? ?? ?。「 」 、 （ ） ? ?? 。?? 、 、 「 」 。 、??????、?? っ 、 ? 「 」 ? 。 ???、???? ? ? 。 、 、?? 。 っ ? ? 「?」、???? ? 「 」 。 、??????????? 、
（591）77
機械の出現における個人の形成
????????????????。????、?????????????????????????????????? 「 」 ?。 ? 、 「 」 、 「 」?? ??「??」???、 「 」 、 「??」??????、?? 、「??」???????????。????、???????????????????、?????????「??」
???????。 、 、 ??? ????????? 「 」 。 、「??」? ? 、 ? 、? 、 ???、????「??」 ? ?
??。? 、 。 、 、?、 ??? ? 。????????? 、 ? っ 、 「 」 ?? 。 「?? 、 」 「 」 ???? 。 ? 「 」?。???、? 「 」 、??? 「 」? ?、 ?っ 、 「 ? 」 。???、?「 」 「 」 。 「 」? 「 」 、 「 」 。?? 、 ? 「 」 、「 」 「 」 「 」 。??「??」 、 「 （ ? ??」 「? 」 「 ?」 ?っ?。 ? ?? ?「 」 、 「 」 っ 、????? っ 。 っ 、 「? 、 「 っ 。? ??? ?
78（592）
機械の出現における個人の形成
??、?「????」????、?「???」????????????っ?。???、「???」???????「??」??っ 、? ?、 ?っ?。???、 ?「 」 ???、?? 、「?? ? 」 ??????? ????、?「??」?「? ? 」 ?っ?。?? 、 ?、 「 」 ???っ 、 、??????「 」 ? ? ?、 ? 。 、 ????? 、 ? ? ???????? ? ? 「 」 。 ? 「 」????、???「??」??っ? ? ??、?????「??」???? ??????っ?。???、??? 、?? ? 「 」 。?? 、???? ?? 、 「 」?? 。 ? 。 、 ??? 、??っ 、???? ? 、 、 「 。 っ 、?、 「??? 」 「 （ ）」 。 、 「 」 ?。??、?? 「 」 っ 、?? 、 、 」 ー 「 」 ー、?、 「??」 ? ? 。 、 ? ? ? 、 ??? ??? ? 、 ?
（5？3）79
機械の出現における個人の形成
??????????????、?????????????????。?????、???「??」??、??「????」 「? 」 。 「 」? ? 、 ? っ ??、 「??」????????、? ??、????、??、?????? 「??」? ?????? 、???????? 、 「 」 ? ? 。?? 『 ?』 、 、 ? 、 「 ? 、 ? 」 「? 」??、???? ???? 、 、 （ ?）???????????。 ?、 ?、???、?? 、 「 ? 、? 」 、 「? 」?? ? 、 、 「 」 。?? 。?? 、? 「 」 っ 。 ? 。 ?「 」 ??っ?、?「? 」 「 」 。 、 、?? ? ? ? ????。 、??、 ? ? ? ?? 、 、 。 ? 、? ????、???? 。 、 。 、?? ? ? 。 、 「 。?? ?、 ? 。
80（594）
機械の出現における個人の形成
?、??????、??????????????っ?、???????????????????????????、?? ? ?????。 、 っ ? ? 「??」?? 。 、 ????「??」 、 「 」 ??。 ?、 ??、 。?、 ? ??????? ?、 、 。 ??????っ???????。? ?っ?、??? 、 、 、 「??」???。?? ????? ?、??? ??? ? 。 、 ??、? ?? っ?? ?? 。
（595）81
